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Stefan Breuer
1 Stefan  Breuer  ist  Professor  für  Soziologie  an  der  Universität  Hamburg.  Seine
Forschungsschwerpunkte sind die  Erschließung der  Soziologie  Max Webers  sowie  die
Ideengeschichte und Soziologie der politischen Rechten in Europa.
2 Stefan Breuer est professeur de sociologie à l’université de Hambourg. Ses recherches
portent principalement sur la mise en valeur de la sociologie de Max Weber ainsi que sur






(Sélection / Eine Auswahl seiner Schriften)
Sur Max Weber / Zu Max Weber:
[Hg. mit H. Treiber] Zur Rechtssoziologie Max Webers: Interpretation, Kritik, Weiterentwicklung,
Opladen, 1984.
Max Webers Herrschaftssoziologie, Frankfurt / New York, 1991.
Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Webers, Darmstadt, 1994.
»Le charisme de la raison«, in: Annales HSS, Nr. 6, 1996, S. 1289–1301.
Max Webers tragische Soziologie, Tübingen, 2006.
[Hg. mit A. Anter] Max Webers Staatssoziologie. Positionen und Perspektiven, Baden-Baden, 2007.
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 Sur la droite politique en Europe / Zur politischen Rechten in
Europa :
Anatomie der konservativen Revolution, Darmstadt, 1993.
Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche Antimodernismus, Darmstadt, 1995.
Ordnungen der Ungleichheit – die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen 1871–1945, Darmstadt, 2001.
[Hg. mit M. Bach] Faschismus als Bewegung und Regime. Italien und Deutschland im Vergleich,
Wiesbaden, 2010. 
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